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tes por illhibi<~ão, cujo eal'ater familiar se tem notado e na qual a sífilis, o aI·
eoolismo dos aseemdentes, apareeem eom a sua relação, assim eomo as glanclulas
endocrinas (M. V-Peehér6).
12.() Devemos esforçar-nos por prevenir estes addentes dl'amaticos na
criança, eliminando os fatores da predisposi<:ào, fazendo a profilaxia dessas mor-
tes repentinas; talvôs assim deixarú de ser verdadeiro o resultado a que ehe--
gi)_ram os autores eitados, no Congn'sl;o de Paris (1929) impossivel saber por-
que eertos latellies morrem suhitamente e de lnaneira imprevista".
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Tribl'emetallo1-amilellehidrato (avertilll1 fluida)
I;JrlJstI<~. Goldselunic1t e A. NI. Hunt New Havcn, COlIll.
ele 314 anestesias administradas á 225
Desde abril de 1930, o tribremetanol em amilenehidrato tem sido
no N e,y Haven Hospital como anestesico geral, em 251 pro-
cessos cÜ'urgicos, no tratamento de 2 casos de tetano e 1 de coréa. A
avertina foi instilada no réto numa solução de agua distilada á 2,5%,
as doses variando de 0,08 a 1 gr. por kg. de peso, em pacientes de am-
bos os ,sexos entre as idades de 2 a 73 anos. O uso da avertina tem como
as lesões parenquimatosas do figadoe lesões exten-
sas dos clous 1'i11,"". Concluiu-se que administrada em clóses
não inferiores á 0,08 por de peso, ela produz bôa
mente em dos casos não foram observados resultado,..., sati8fato"
rios. Em dos casos a anestesia geral era associada á ane,stesia lo-
cal (novocaina); nos restantes casos foram empregadas vaTias combi-
durante a operação, com o éter, o etileno, o oxigenio, o pro~
toxido de azoto. Em todas as circunstancias, a dóse empre-
gada de inalação anestesica suplenlentar foi uma fração da quan-
tidade, geralmente, usada para uma determinada intervenção. Depois
da instilaçã-o dava se UIna quéda temporaria da pressão sanguinea sis-
tolica, de cerca de IH mm. Hg. nos homens e 28 mm. nas mulheres. As
mudanças bruscas no curso do coração, produzidas por excitação no
inicio e no fim ela anestesia, foram acentuadamente pequenas ou prati··
camente ausentes. A rnais notavel vantagem no uso desta anestesia
é a completa amnesia observada em todos os pacientes, não se lern-
brando mais elos acontecimentos ocorridos após a instilação do anes~
tesico.
Transplantação dos ureteres no rétosigmoide e cistectomia por
extrofia vesical
vValtmall vValtül's - Hoecstcl', l\1iun.
Comunicação ele 76 casos.
São relatados os resultados obtidos na transplantação dos urété-
res na alsa rétosigmoidéa e a remoção da bexiga extrofiada, num gru-
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po de 76 casos operado(sna lVI a y o C 1i n i c. O método das transe
foi usado primeiro por C. H. Mayo em fevereiro de 19127
aplicando o principio de Cofrey. O áto operatorio é dividido em ires
fá.ses: 1) tran...,plantação do uretér direito no rétosigmoide, 2) duas se-
manas do uretér esquerdo, e 3) dez dias após, re-
extrafiada. BTn nenhum casos foram usados ca"
tetéres ureterai.s na transplantação. rrres pacientes morreram no 11os-
em consequencia. da. intervenção. Vinte e set Viveram
cinco anos, e trinta viveram dez anos desde a operação. Sómente em
tres casos os resultados não foranl satisfatorios. Bm dos casos
não houve evidencia de infecção renal. Em 21 houve curtos perio-
dos ele leve renal; o intervalo, entre tais em muitos
ca:sos. foi de muito..., algurnas vezes de anos. A infecção,
disso, foi leve e ele pouco efeito sobre o paciente. O uso de uroselectan
ou ele s k i o cl a n, tornou possivel o estudo da fun e
renal como o dos contornos do bacinete e do uréter, em mIlitos ca-
O uso deste lnétodo e ele outros que estudam a renal, in-
renal é normal e que nào ha di]ataçào
nos uretéres em que foi feita a
Simpatico-ganglionectomia lombosacra
IIirOlllU Ito Goiehi Asami
Kioto, ,Tapão Ehime, Japão
I'\n'am apresentados 27 casos clinicos de trombo-angite obliterante
com Ullla breve descrição da técnica operatoria, em que são retirados
os lmnbar inferior e sacro com a porção intermec1ia"
ria. 11J' dada Ullla breve das experiencias laboratoriais no
animal, mostrando o definitivo aumento no volnrne do fluxo
neo através o membro homolateral, e facilitac;ão da cicatrização da fe,·
rida por esse rneio. O tratamento do ;sindroma de trom bOe~mgite
feito pela simpatico-ganglionectomia lombar e Iombosacra, obtendo-~)e
uma cura, aparentemente, permanente e completa quando a claudica~
ção intermitente está no seu periodo mais recente. Com o desenvolvi-
mento ela gangrena e obliteração da arteria poplitéa on tibia], doutro
lado, o resultado da intervenção não é satisfatorio. Seria evidente-
mente, por o caso de se operar em tais pacientes na fáse mais re~
cente ela mole.stia.
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.Eistudo eelular da glandula tireoide
Gnstav Zeehel, Chieago.
Bxistem dous tipos de celnlas no parenquina de glandula tereoic1e:
1) as ceIulas comuns da tiroide constituem o tipo dominante; 2) um
outro tipo de ceInlas grandes é o menos frequente. Bstas
